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CHEF FlorenceTan (kanan) menunjukkancaramudah menyediakanmakananberkhasiat kepadaanak-anak.
Oleh MARIATUL QATIAH ZAKARIA
maria.zakaria@utusan.cam.my
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PADAOgos2010,Nestle(Malaysia)BerhaddengankerjasamaPersatuanPemakananMalaysia(NSM),telahmelak anak n
programKanak-KanakSihatNestle
(NHK).
Programyangberlangsungselamatiga
tahunitu bertujuanuntuk
mempertingkatkanpengetahuan
pemakanandanmenggalakkangaya
hidupsihatdi kalangankanak-kanak
sekolah.
Untukitu, baru-baruini telah
dibentangkanhasilkajiantersebutoleh
PresidenNSMyangjugapengerusi
Jawatankuasa
pakarbagi
ProgramNHK,
Dr. Tee E Siang
padabengkel
Ibu Bapa-Guru
NHKyang
dianjurkanoleh
NestleMalaysia
di Kuala
Lumpur,
baru-bamini.
Hasilkajian
tersebut
menunjukkan
DR. TEE E. SIONG kanak-kanak
yangterlibat
dalamprogram
tersebutsudahmenunjukkanminatyang
memberangsangkanhanyaselepas
setahunia dijalankandengan
peningkatanpengetahuan,sikapdan
amalanterhadappemakanan.
Dr. Teeturutmemberitahubahawa
kira-kirasatupertigadaripada
kanak-kanakmenunjukkanpeningkatan
-.1<:d=n.-okorpengetahilanmerekadalam
kesemuaenamm.odnLpendidikan
pemakanandankesihatanyangdiajar
kepadamereka.
"Hasilyangmenggalakkanini
diperolehpadaakhirtahunpertama
pelaksanaannyadania turut
menunjukkanbahawakanak-kanak
mendapatpengajarandaripadaprogram
berkenaan.
"Hari ini (bengkel)ibu, bapadanguru
yanghadirturutdimaklumkanbahawa
kanak-kanaktersebutmenunjukkan
peningkatandalamamalanyangsihat
denganlebihramaimurid membuat
pilihanmakananyang'lebih
menyihatkan'berbandingpadaawal
programberkenaan,"katanyasemasa
membentangkanlaporanNHK.
Katanyalagi,programsedemikian
bukansahajamemberimanfaatkepada
kanak-kanakmalahibu bapaturut
terlibat.
lni secaratidaklangsungakan
mendedahkanibu bapakepadacorak
sertagayapemakananyangsihatdi
sampingmemainkanperananpenting
dalamtabiatpemakanananak
masing-masing.
Dalampadaitu, menurutpengarah
EksekutifSumberManusiadanHal-Ehwal
KorporatKumpulanNestle,ZainunNur
Abdul Rauf, pelaksanaanprogram
tersebutsebenarnyatepatpadamasanya,
memandangkanorangramaidankerajaan
kini sangatprihatinterhadapkes
penyakittidakberjangkityangkian
meningkat.
"Apayangmembimbangkan,penyakit
tidakberjangkitsepertidiabetes,
tekanandarahtinggidanparas
kolesterolyangtinggisemakin
bertambahsetiaptahun.
"lni bermaknaia lebih pentingbagi
kami bukan sajauntuk memastikan
produk kami membantuuntuk
mengurangkanmasalah-masalahini
tetapijuga menggalakkantabiat
pemakanandangayahidup yangsihat
secaralebih aktif di kalarigan
pengguna.
"Nestlememberisumbangandarisegi
pengetahuanpemakanandengan
menggunakanpendidikansebagaikaedah
untukmembantukanak-kanakmemahami
nilaipemakanandanaktivitifizikal.
"Duaperkaraini akanmemperkasakan
merekadalammembuatpilihanyang
tepatberkaitantabiatpemakanandan
gayahidupyangsihat,"tambahnya.
BeIiauturutmemberitahu,program
tersebutmeIibatkanlebih60 buahnegara
seluruhduniadanpihaknyaakan
meningkatkanjurnlahtersebutdalam
tempohtigatahunlagi.
Zainunmenambah,melaluiprogram
tersebutpihaknyamensasarkanlebih
enamjuta kanak-kanakseluruhdunia
mendapatmanfaatdaripadaprogram
tersebutmenjelangtahun2014.
Bengkelpadapetangitu turut
disertakanperbincanganpaneloleh
pakar-pakarpemakanansepertiNaib
PresidenPersatuanKajianObesiti
Malaysia,Prof.Dr.NorimahA. Karim,
Ahli MajIisPersatuanKajianObesiti
Malaysia,Dr.ZawiahHashimdanwakil
daripadaJabatanPemakanandan '
Dietetik,FakultiPerubatandanSains
Kesihatandi UniversitiPutraMalaysia,
Dr.ChinYit Siew.
, fuubapadangurujugadiberipeluang
untukmelihatmoduItahun2012dan
memberikanmaklumbalasmengenai
programtersebut.
~ ~payangmembimbangkan.penyaldttidal{berjangldts pertidiabetes.tekan n arah
tinggidanparaskolesterolyangtinggisemaldn
bertambahsetiaptahun
Selainitu terdapatjuga
demonstrasimasakanolehchef
selebritiFlorenceTan,yang
menunjukkancaramudahuntuk
menyediakanmakananberkhasiat
untukanak-anakmereka,
ProgramNHK dibahagikan
kepadaduabahagianiaitu
komponenkesedaranuntuk
khalayakramaidankomponen
penyeIidikan.
Matlamatutamapadaakhir
projektigatahunini adalahuntuk
membentuksatumodulpendidikan
yangbolehdigunakanoleh
KementerianPelajaranbagi
pelaksanaansekolahrendahdi
negaraini.
Ia akanmelibatkanlilia-kira -
~ 2,600orangpelajarberusiaantarap:"'"'.- tujuhhingga12tahunmenerusi
').;'" - -~engkeldanpameranbergerak.
Dalainmasayangsama,NSM
;~~ turutmenyokbngusaha-usahabagi
menggalakkanpemakananyang
sihatdi kalanganmasyarakatuntuk
mencegahkekurangankhasiatdan
penyakitkronikberkaitan
pemakanandi negaraini.
